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Objectius 
• Reflexionar sobre les implicacions 
de tenir una visió oberta com a 
investigador I docent 
• Consells I formes per a poder viure 
en Obert en la docència 
• Conclusions 
• Referències bibliogràfiques 
Les Tecnologies de la 
Informació I la Comunicació 
han produït dos grans canvis 
en la visió de la Ciència I els 
Científics 
Visió Col·laborativa 
• Forma d'entendre la 
Ciència: a espatlles de 
gegants 
• Optimizació de Recursos 
• Reptes I projectes més 
ambiciosos 
• La Ciència serà 
col·laborativa o no serà Figura 1. Eixam d'abelles 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bienenkoenigin_43
a.jpg 
Visió Open/Oberta 
Figura 2. Logo Open Access PLOS 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_PLoS.svg 
Open Science 
• Visió oberta I lliure dels continguts 
en cada una de les passes de la 
Investigació Científica 
• És fortament dependent de les TIC I 
la seva evolució 
• Open Notebook 
• Open Source Software 
• Open Peer Review 
• Open Acces 
• Open Data 
 
Figura 3. Logo Open Science 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Logo.jpg 
Però és Open sinònim de 
col·laboratiu? 
Gràfica 1 Open vs Collaborative 
Per tant, tenir una visió 
Open... 
• ...és una ideologia? 
• ...és una metodologia? 
• ...és una actitud? 
Té dificultats viure en 
Open? 
Figura 4 Veggi Pride 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:VeggiePrideParis2008.j
pg 
Figura 5 Reciclatge a Barcelona 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Barcelona_recycling_bin
s.jpg 
Com a actitud... 
• ...cal difondre-la 
• ...cal ser-ne model 
• ...cal promoure-la en 
docència 
Figura 7. Black Power 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_Proud_People.
jpg 
Prom-Open, com promoure 
la visió Open en docència? 
Figura 8. Aspectes Open en Recerca  
Recursos de l'Aula: 
Materials Assignatures 
• Proverbi àrab diu: “Si el 
que vas a dir no és bell 
que el silenci, no ho 
diguis” 
• Adaptat: “Si els continguts 
que vas a generar no són 
millors que els ja 
existents, no els generis 
• En obert, via OCW o Wiki 
Figura 10. Capçalera OCW UOC 
http://ocw.uoc.edu/frontal_ocw_home_v2.gif  
Recursos de l'Aula: 
Lectures complementàries 
• Han de ser en obert? 
• Considerar que per 
l'alumne no hi ha cap cost 
(visible) 
• Posar en valor el paper 
de la Biblioteca 
Figura 10. Capçalera Biblioteca Virtual UOC 
 http://ocw.uoc.edu/frontal_ocw_home_v2.gif  
Programari 
• Existeixen 
alternatives? 
• És òptim pel model 
UOC? 
• És gestionable? Figura 9. Logo d'Open Source Initiative.  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Opensource.sv
g 
PAC's 
col·laboratives/treball en 
equip  
• Metodològicament 
conceptualitzat I motivat 
• Emprar eines com wiki 
• Aprenentatge de la 
competència 
Figura 10. Logo Wikispaces 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wikispaces-
logo.png 
PAC's com a producte de 
coneixement 
• Oferir als alumnes les 
millors PACs? Selectivitat 
o exhaustivitat 
• Fer-les públiques? 
• Repositori? 
• Viquiprojectes 
Figura 11. Encapçalament d'una PAC 
 http://ocw.uoc.edu/frontal_ocw_home_v2.gif  
Viquiprojecte Preservació 
de Recursos d'Informació 
Digital 
• Consultor: Ciro Llueca 
Figura 12. Opinions alumnes. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Preservaci%C3%B3_de_recursos_d%27infor
maci%C3%B3_digital 
Consultoria en obert? 
• Feedback col·lectiu 
• Feedback personalitzat 
en obert 
• Open vs Transparent 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simple_Feedback_0
2.png 
Recursos per als alumnes 
• Imatges 
• Audiovisuals 
• Textos 
• Programaris 
• ... 
Figura 14. Logo Creative Commons 
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:CC-logo.svg 
Treballs Finals de Grau I de 
Màster 
• Repositori O2?  
• Disciplinars? 
• Altres? 
Figura 15. Apartat Docència Repositori O2 
Conclusions 
• Una visió en obert pel que fa a la docència ha de ser 
global, de la mateixa forma que en Recerca no és 
només Open Access als articles. 
• Aquesta visió global afecta a totes les passes I 
decisions en el disseny d'una assignatura 
• La promoció efectiva d'una visió oberta ha de 
traslladar-se als alumnes 
• Futur: Curs Obert en Línia I Massiu 
(COLM=MOOC)? 
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